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 Presidente Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.), 
medico, neuropsichiatra, già professore ordinario di 
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1 Bedeschi L., Padre Marella. Un prete accattone a Bologna, 
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2 Gaini Rebora C., Padre Marella. L’orgoglio vinto dalla 
carità, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1994, pag. 68. 
3 Vangelo secondo Matteo, 11, 28. 
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4 Digani P. Gabriele,  L’Opera Padre Marella a quarant’anni 
dalla morte del fondatore, Fraternità Cristiana Opera di Padre 
Marella, Imola, 2009. 
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5 Bedeschi L., Padre Marella. Un prete accattone a Bologna, 
Edizioni San Paolo, Milano, 1998, pag. 7. 
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7 Ibidem, pag. 96. 
8 Ibidem, pag. 80. 
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9 Ibidem, pag. 85. 
10 La prima Città dei Ragazzi venne fondata a Bologna nel 
1948 in via Piana; la Nuova Città dei Ragazzi viene 
inaugurata in San Lazzaro di Savena (Bologna) nel 1956 e 
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